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Este análisis de caso se interesó en conocer la planificación, ejecución del proceso de 
enseñanza, organización del trabajo de la experiencia de aprendizaje, estrategias de 
evaluación e interacción docente alumno, mediante el método cualitativo etnográfico, y el 
apoyo de las técnicas de observación y entrevista. 
El contenido abarca las siguientes partes: 
En la descripción del problema constan los antecedentes a partir del Currículo Nacional 
2010; el estado del arte revisa trabajos de titulación; se explica la importancia, alcances 
del estudio y el porqué de la investigación. Además, está la delimitación, presentación del 
problema, objetivos generales y específicos de este análisis.   
Continúa la fundamentación teórica con las conceptualizaciones de: prácticas 
pedagógicas, lengua y literatura, currículo, contenido, bloques curriculares, objetivos del 
área, destrezas con criterio de desempeño, el Buen Vivir y ejes transversales. También se 
presentan aspectos concretos para la enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura en 2º 
de EGB, así: objetivos educativos del año, descripción de los bloques de estudio y el 
proceso para la enseñanza del código alfabético. 
La metodología explica los métodos, técnicas, instrumentos y categorías utilizadas en la 
recolección  y sistematización de información, y los actores de caso. 
Y los resultados presentan las síntesis de lo observado y sus análisis, este da cuenta de la 
necesidad de mejora de las buenas prácticas en la enseñanza del área en estudio. Se 
incluyen conclusiones y recomendaciones. 
 Abstract 
This case study was interested in knowing the planning, execution of the teaching process, 
organization of the work of the learning experience, evaluation strategies and student 
teacher interaction, using the qualitative ethnographic method, and the support of 
observation and interview techniques. 
The content includes the following parts: 
The description of the problem includes the background from the 2010 National 
Curriculum; The state of the art reviews titling works; Explains the importance, scope of 
the study and why the research. In addition, there is the delimitation, presentation of the 
problem, general and specific objectives of this analysis. 
Continuing the theoretical foundation with the conceptualizations of: pedagogical 
practices, language and literature, curriculum, content, curricular blocks, area objectives, 
skills with performance criterion, Good Living and transversal axes. There are also 
specific aspects for teaching 2nd Language and Literature (EGB), as well as: educational 
objectives of the year, description of the study blocks and the process for teaching the 
alphabetical code. 
The methodology explains the methods, techniques, instruments and categories used in 
the collection and systematization of information, and the case actors. 
And the results present the syntheses of the observed and their analyzes, this account of 
the need for improvement of the good practices in the teaching of the area under study. 
Conclusions and recommendations are included.
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Introducción 
De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 
de 2010, para Segundo Año de Educación General Básica (EGB), no correspondía el 
estudio de la práctica de enseñanza de lenguaje para este año de EGB, lo apropiado debió 
ser Prácticas Pedagógicas de Lengua y Literatura. 
Al principio de esta investigación se trabajó a base del documento: Actualización y 
Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 2010, durante el proceso se 
implementó el nuevo proyecto educativo: Currículo de los Niveles de Educación 
Obligatoria 2016, que en la parte conceptual permite relacionar el anterior documento con 
el vigente. 
La importancia de esta investigación es obtener información directa sobre las fortalezas y 
debilidades de la práctica pedagógica que se da en el aula escolar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura, en el segundo año de EGB. Esta 
información permitirá al docente y otros actores educativos analizar y determinar si su 
desempeño didáctico está contribuyendo adecuadamente al desarrollo de esta etapa inicial 
de la alfabetización en niños y niñas, a partir de las adaptaciones que exigen los ajustes 
del sistema curricular, los requerimientos del contexto, las condiciones de desarrollo 
cognitivo, los recursos didácticos, las estrategias para la enseñanza-aprendizaje, al igual 
que los conocimientos científicos de la asignatura que se consideran en el proceso 
educativo de la asignatura. La insuficiencia de alguno de estos elementos educativos 
puede vincularse con el fracaso escolar. Este estudio se interesa en la utilización de 
estrategias activas de enseñanza, que incidan en el pertinente proceso pedagógico de 
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Lengua y Literatura, para el aprendizaje significativo, que además fortalezca el desarrollo 
socio-cultural con los valores necesarios para la convivencia, a partir de una adecuada 
comunicación lingüística. 
La estructura de este trabajo incluye el problema con su descripción, antecedentes, 
importancia, alcances, delimitación, el planteamiento de los objetivos, la fundamentación 
teórica, la metodología de la investigación, el análisis del proceso didáctico de la 
asignatura Lengua y literatura desde la perspectiva: planificación, ejecución del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, organización del trabajo de la experiencia de aprendizaje, 
estrategias de evaluación, interacción docente-alumno en las actividades de la experiencia 




1. Descripción del problema 
1.1. Antecedentes 
El rol del docente es investigar y fortalecer su práctica pedagógica con el objetivo de 
alcanzar logros de aprendizaje, según las directrices del sistema educativo. Esto exige una 
mejora y adaptación permanente de la metodología habitual de enseñar a las 
particularidades del estudiante y su contexto, mediante una apropiada interrelación con 
todos los sujetos de la educación, en torno a las actividades pedagógicas. 
El currículo proporciona al docente diferentes elementos que permiten fortalecer su 
desempeño y ser facilitadores idóneos en la implementación de metodologías apropiadas 
que respondan a un aprendizaje eficiente, adaptados a las características únicas del 
estudiante, con su manera de ser, de entender, ritmo de aprender y contextos diferentes de 
desarrollo, descartando acciones o actividades rutinarias y repetitivas, basadas en la escasa 
o ninguna reflexión del aprendizaje obtenido. 
La necesidad de información relacionada a la práctica pedagógica del área de Lengua y 
Literatura, en segundo año de EGB, demanda investigación, esta se puede realizar 
mediante observación directa e indirecta, que permita conocer, describir y determinar el 
nivel de aplicación de objetivos, destrezas, conocimientos, cumplimiento de las 
propuestas didácticas del currículo en el aula, la ejecución de las estrategias de enseñanza 
aprendizaje, participación de actores educativos, todo esto proporciona información 
objetiva y real de las experiencias en diferentes contextos, que permite un análisis de si la 
educación se desarrolla en los niveles de calidad e integralidad en nuestro país. 
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En el transcurso de estos últimos años se dieron modificaciones en el currículo del sistema 
educativo nacional, por consiguiente la problemática de la práctica pedagógica de Lengua 
y Literatura también fue objeto de análisis en el orden pedagógico, de contenidos y 
vinculación con la realidad sociocultural (etnia indígena, sector rural, etc.). 
A partir del año 2010 a los docentes se les extiende la jornada laboral a 8 horas diarias 
destinadas para actividades pedagógicas, refuerzo, preparación de documentos y se les 
exige también el cumplimiento de una serie de requerimientos como: planificación, 
reportes e información que se remite a las respectivas direcciones distritales. 
De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) las planificaciones se 
realizan por bloques curriculares, al implementarse el nuevo currículo (2016), continúa 
con el enfoque comunicativo para Lengua y Literatura y la planificación pedagógica se 
realiza por unidades orientadas al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, más 
que en el aprendizaje de contenidos conceptuales, porque la cuestión no es hacer de los 
educandos unos expertos lingüistas sino individuos competentes para la comunicación, 
mediante la  utilización apropiada de la lengua oral y escrita. 
Por otro lado: 
La práctica pedagógica de Lengua y Literatura con enfoque comunicativo es la que más 
se ejerce en el sistema educativo ecuatoriano. 
Porque aporta al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo, al 
estimular la inteligencia lingüística que involucra el aprendizaje de las 
macrodestrezas, como herramientas indispensables del razonamiento 
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verbal, el enriquecimiento del vocabulario de los estudiantes y de su 
capacidad para establecer relaciones. (Ministerio de Educacion del 
Ecuador, 2016, pág. 186). 
Consecuentemente, tanto en la planificación por unidades como en la misma práctica de 
la enseñanza-aprendizaje de la asignatura se debe tomar en cuenta la relevancia de ambos 
aspectos para que los procesos pedagógicos alcancen los objetivos correspondientes. 
Espinosa (2015) evidencia en el plan de estudios para el nivel de Educación General 
Básica, la importancia de ajustar una carga horaria de 10 horas semanales para el subnivel 
elemental, la más extensa en comparación de otras áreas y subniveles siguientes, porque 
en este subnivel se deben proporcionar las bases lingüísticas, que promuevan el desarrollo 
de las competencias comunicativas en los niños y niñas. 
Espíndola (2002) explica que el niño ingresa al proceso escolar con conocimientos y 
mucha curiosidad sobre la lectoescritura, esta situación y su temprana edad, es un 
potencial que se debe aprovechar en la escuela, pero esto no ocurre pues se siguen 
utilizando actividades poco creativas, que desmotiva el entusiasmo por aprender la lengua 
y sus consecuencias negativas se acumulan a lo largo del ciclo escolar, incidiendo 
decisivamente en las posibilidades comunicativas futuras de los niños y niñas, quienes: 
Poseen una capacidad para comprender su mundo, expresar sus 
sentimientos, narrar hechos y poner de manifiesto una gran gama de 
destrezas de su  lenguaje familiar. Aspecto que deberá ser aprovechado por 
el profesorado para el aprendizaje de la lectura y escritura, aceptando el 
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lenguaje familiar como la base para el aprendizaje del lenguaje formal. 
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, pág. 43). 
La mejor estrategia para el desarrollo del interés del niño o niña por comunicarse es partir 
de situaciones concretas, que corresponden a los intereses, modelado y estimulación que 
ofrece el lenguaje familiar (lengua materna, asuntos o situaciones del contexto), y que a la 
vez fortalecen el sentido de la identidad de los educandos. 
Generalmente, en las instituciones educativas ocurre que: 
A los educadores novatos se ubica en los primeros niveles; (…). Los 
resultados están a la vista: la llamada "crisis de aprendizaje" es en verdad 
y fundamentalmente crisis de enseñanza. El día que se decida dar vuelta el 
esquema tradicional y poner a los mejores maestros en los primeros grados, 
habrá una verdadera revolución en la alfabetización escolar. (Torres, 2015, 
pág. 4). 
Estas circunstancias podrían ser las posibles causas que conlleven a un proceso deficitario 
de enseñanza-aprendizaje de la lengua, así como la práctica de metodologías habituales 
de enseñanza y su escasa motivación. A esto hay que añadir la falta de mejora y ajuste de 
contenidos de acuerdo a las particularidades socioculturales (dificultad para comprender 
y retener aprendizajes de cuestiones fuera del contexto del estudiante). 
La intervención pedagógica del docente ha de realizarse de manera cualificada en el 
momento oportuno del desarrollo lingüístico del niño o niña, que aproveche su 
predisposición natural de aprender la lengua. 
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Estado del arte 
Esta investigación se realiza debido a la falta información sobre el tema “Prácticas 
Pedagógicas de Lengua y Literatura en segundo año de EGB” y el indagar permitirá 
conocer la realidad de dichos procesos didácticos. Para este propósito se tomaron como 
referencia trabajos de pregrado de las siguientes universidades: Universidad Central del 
Ecuador y Universidad San Francisco de Quito, entre las cuales se encontraron las 
siguientes tesis: 
Rivera (2013) menciona cómo los docentes realizan las prácticas pedagógicas utilizando el 
modelo constructivista, a fin de lograr que sus educandos sean los protagonistas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Calderón (2012) detalla estrategias lúdicas para el aprendizaje de Lengua y Literatura en 
los niños de segundo año de educación general básica y cómo estas aportan a la enseñanza-
aprendizaje dinámica y significativa de dicha asignatura. 
El análisis de estos trabajos evidenció que no contienen suficiente información 
relacionada a las “práctica pedagógica de Lengua y Literatura”, pero aportan 
conocimientos sobre estrategias metodológicas, la comprensión de las dificultades del 
aprendizaje, la utilización del modelo constructivista y de estrategias lúdicas para el 
aprendizaje de la lengua. 
1.2. Importancia y alcances 
Con esta investigación realizada mediante el método etnográfico, la técnica observación 
directa y la utilización de los instrumentos: diario de campo, ficha de observación y 
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entrevista, se buscó conocer la realidad de la práctica pedagógica de Lengua y Literatura y 
su proceso de enseñanza-aprendizaje en una institución de educación básica estatal. 
El estudio buscó analizar, identificar, comprender y describir la acción docente en relación 
con lo establecido en el currículo vigente. 
De esta forma se pretendió aportar a la concienciación de una adecuada práctica pedagógica 
de Lengua y Literatura, con procesos de enseñanza – aprendizaje, acordes a las 
particularidades socioculturales de los niños y niñas, y al objetivo de alcanzar un mismo 
nivel de aptitudes lingüísticas, que reflejen la equidad social en el afán de potencializar las 
habilidades de cada estudiante, formando individuos competentes para los desafíos 
comunicativos de la vida. 
1.3. Delimitación 
La investigación sobre la  práctica pedagógica de Lengua y Literatura en segundo año de 
Educación General Básica se realizó en la escuela San Luis de Agualongo del cantón 
Otavalo, ubicada en la comunidad rural homónima, a 3.5 kilómetros al norte de la cuidad, 
que contaba a la fecha con 237 estudiantes y 14 docentes. 
El análisis de caso se ejecutó en el paralelo B, en el aula de la profesora N.N., de etnia 
mestiza, que cuenta con 12 niños (11 indígenas, 1 mestizo) y 18 niñas (16 indígenas, 2 
mestizas), con edad promedio de 6 años. La técnica de observación se desarrolló durante 
16 horas clase. 
El proceso de observación se realizó del 04 de mayo al 17 de junio de 2015, 
correspondiente al segundo quimestre a finales del sexto bloque. 
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1.4. Presentación del problema 
La perspectiva curricular (2010) es conseguir que los educadores fomenten momentos que 
promuevan el desarrollo de la  escucha atenta, el logro de la comprensión y su participación 
activa en la toma de decisiones con la adecuada competencia comunicativa. 
Para conseguir esta perspectiva, la práctica pedagógica de Lengua y Literatura debe dar la 
debida importancia al currículo educativo y cumplir con los objetivos establecidos en el 
mismo. El tema de las prácticas pedagógicas presenta gran relevancia, del cual no tenemos 
una noción clara, por lo que se convierte en un problema a investigar mediante observación 
directa para poder concluir con explicaciones objetivas. 
Por lo tanto surgen preguntas: 
1. ¿Cómo se desarrolla el proceso de la lectoescritura en segundo año de Educación 
General Básica? 
2. ¿Qué estrategias se promueven para la oralidad en el aula? 
3. ¿Cómo desarrolla la comprensión lectora? 
4. ¿Las evaluaciones, cumplen con los procesos y propósitos? 
5. ¿Cómo estructuran metodológicamente el contenido de la enseñanza las y los 
docentes?  
6. ¿Qué tipos de interrelaciones se dan entre docente y alumnos en torno a las 
actividades académicas? 
7. ¿Cómo se organiza la convivencia en el aula? 
8. ¿Qué tipos de tareas académicas proponen los y las docentes? 
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1.5. Objetivos 
1.5.1. General  
Describir y analizar la práctica pedagógica de Lengua y Literatura en segundo año de 
Educación Básica de la escuela San Luis de Agualongo del cantón Otavalo. 
1.5.2. Específicos 
 Diagnosticar la situación actual de los procesos educativos que se dan en la 
práctica pedagógica de Lengua y Literatura. 
  Identificarlas diferentes tareas, acciones, saberes, interrelaciones relacionadas con 
la práctica pedagógica de Lengua y Literatura en segundo año de Educación 
Básica. 
 Comprender cómo las diferentes metodologías y estrategias contribuyen al 
desarrollo de la práctica pedagógica. 
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2. Fundamentación teórica 
2.1. Práctica pedagógica 
Una primera aproximación a la definición de “práctica pedagógica” es: 
“Uso de técnicas y estrategias que suponen acciones pedagógicamente fundamentadas por 
la parte de los docentes, y que son susceptibles a favorecer el desarrollo cognitivo y socio 
afectivo de los alumnos” (Santos, Lorenzo, & Priegue, 2009, pág. 6). 
Según estos autores, la práctica pedagógica es una ejecución docente, mediante 
metodologías de enseñanza-aprendizaje cuyo propósito es desarrollar habilidades y 
destrezas en el educando. Esto facilita la estimulación de aprendizajes, que consideren las 
diferentes realidades y ayuden a reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de su 
accionar en el aula. 
Por otro lado: 
La práctica pedagógica de los profesores permite centrar nuestra atención 
en tres tipos de saberes: el disciplinar, el pedagógico y el académico. Estos 
saberes tienen lugar en la práctica y están vinculados con tres preguntas 
¿Qué sé?, ¿cómo comunico lo que sé? y ¿cómo me transformo con lo que 
sé? Saberes y preguntas permiten reflexionar el ser, la identidad, la 
especificidad de la profesión, la práctica y la vocación de poder del 
profesor. De cara a una lectura distinta de las competencias del profesor se 
busca interrogar dichos saberes y, por esta vía, responder a su complejidad 
(Zambrano, 2006, pág. 223). 
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Es decir, la labor del docente es tener un adecuado dominio delos conocimientos 
(disciplinar), tener competencia para trasmitir los saberes (pedagógico), y cómo se 
trasciende en la labor docente (académico), a partir de la comprensión de la necesidad, 
identidad y especificidad de la profesión, vinculadas con la vocación y las posibilidades 
del profesor. 
Según Patiño y Rojas (2009) la práctica pedagógica está compuesta por tres categorías: el 
conocimiento, los profesores y los estudiantes, las mismas que se relacionan entre sí, para 
alcanzar el objetivo de transmisión, construcción y transformación de conocimientos.  
 
Figura 1. Esquema de prácticas pedagógicas en el aula, tomado de (Patiño & Rojas, 2009, pág. 97) 
 
Otros autores explican que la práctica docente: 
Entendemos como una praxis social, objetiva e intencional en la que 
intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes 
implicados en el proceso –maestros, alumnos, autoridades educativas y 


























administrativos y normativos que, según el proyecto educativo de cada 
país, delimitan la función del maestro. (Fierro, Bertha, & Lesvia, 1999, pág. 
21). 
Esta definición se destaca su sentido práctico-social, objetivo-intencional, de comunidad 
educativa y político-institucional, de la labor que ejerce un docente. Esto complementa las 
visiones anteriores acerca de cómo entender ese ejercicio docente. 
Consecuentemente, práctica de la enseñanza es: una ejecución docente en una institución 
escolar, mediante metodologías de enseñanza-aprendizaje, cuyo propósito es desarrollar 
habilidades y destrezas en el educando; esto exige tener un adecuado dominio de los 
conocimientos (disciplinar), tener competencia para trasmitir los saberes (pedagógico),  y 
tener claro cómo se trasciende en la labor docente (académico); a partir de la comprensión 
de la necesidad, identidad y especificidad de la profesión. Esta práctica permite la 
convergencia del objetivo educativo, la comunidad, lo institucional, lo socio-cultural y 
político. 
La práctica de un docente en la institución es múltiple y exigente, por lo tanto es necesario 
conocer guías de implementación de procesos educativos, que faciliten y orienten la 
gestión pedagógica. 
Las buenas prácticas docentes son acciones, actividades y estrategias 
planificadas y ejecutadas por profesionales de la educación con vocación, 
compromiso y sentido de responsabilidad en el proceso de enseñanza. Estas 
permiten alcanzar mayor calidad en el aprendizaje de los estudiantes. 
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2013, pág. 19). 
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Entonces las buenas prácticas docentes son actividades y procesos educativos, que 
planificados responsablemente, permitirán alcanzar los propósitos y la ejecución 
didácticos. A continuación se presentan actividades generales que pueden considerarse 
como parte del ejercicio docente.  
 La asistencia puntual a clases. 
 La planificación microcurricular. 
 La comunicación con los estudiantes. 
 El desempeño pedagógico responsable. 
 La evaluación permanente. 
 El cumplimiento de deberes y derechos. 
 La honestidad y una impecable imagen profesional. 
 El control de la disciplina en el aula. 
 La organización y utilización del material didáctico. (Ministerio 
de Educación del Ecuador, 2013, pág. 19). 
Cada una de estas actividades contribuye a un óptimo proceso escolar, pues orientan la 
gestión docente. Más adelante se especificarán las que corresponden al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura. 
2.2. Lengua 
Conceptualizar lengua es una tarea necesaria y obligatoria para este estudio, Hagège (2002 
parafraseando a Saussure propone: 
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A la vez la lengua como un producto social de la facultad del lenguaje y 
conjunto de convenciones necesarias, adoptadas por el cuerpo social, para 
permitir el ejercicio de esta facultad en los individuos (…), es un tesoro 
depositado por la práctica del habla en los sujetos que pertenecen a una 
misma comunidad, un sistema gramatical virtualmente existente en cada 
cerebro, o más exactamente en los cerebros de un conjunto de individuos. 
(Hagège, 2002, pág. 34). 
Según este autor la lengua es la expresión integral de acuerdos socio-lingüísticos, que 
facilitan el ejercicio comunicacional que se desarrollan en la interacción familiar, social y 
comunitaria. 
La lengua es: “Sistema de signos convencionales articulados entre sí, cuyas estructuras se 
pueden segmentar, clasificar y describir” (Castañeda, Graterol, & Rivas, 2012, pág. 3). 
En esta definición se entiende que la lengua constituye un conjunto de signos 
consensuados y posibles de estudiar. Entonces, su importancia radica en lo instrumental y 
simbólico, que permite entender, enlazar, vivenciar y expresar el pasado y la situación 
actual de la coexistencia. 
“El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse en el 
desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y producir 
eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación” (Ministerio 
de Educación del Ecuador, 2010, pág. 24). 
La lengua es un elemento indispensable para el ser humano y requisito para 
interrelacionarse con el entorno comunitario, de ahí que su enseñanza procure la dotación 
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de los conocimientos y competencias para la decodificación de los mensajes y la 
producción de diálogos significativos. 
Por consiguiente, la lengua es un medio indispensable para la expresión integral de la 
persona, mediante signos socio-lingüísticos consensuados, que permiten entender y 
expresar la realidad personal, social, cultural y ambiental, que se adquiere mediante a 
partir de la dotación biopsíquica e interacción con los otros. 
2.3. Literatura 
“Es un arte con todo lo que conlleva de creatividad, de ficción; un arte que se sustenta en 
un elemento muy natural al ser humano: la palabra” (Quevedo & Torres, 2012, pág. 137). 
Es decir, una creación humana, basada en el simple, propio y a la vez indispensable 
elemento para el hombre “la palabra”. Abarca pensamientos reales e imaginarios que se 
complementan para dar lugar a algo hermoso. 
 “La Literatura, despierta y potencia la sensibilidad estética y desarrolla la imaginación y 
creatividad en la recreación de diferentes textos literarios, (…) una herramienta didáctica 
que genera procesos afectivos y sociales despertando la sensibilidad en los niños” 
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2014, pág. 112). 
Este autor define a la literatura como el recurso que estimula y fortalece la percepción y 
expresión de lo bello, además de la reproducción de distintos escritos literarios. Es 
también un instrumento pedagógico que origina la apreciación emocional y comunitaria 
en los niños y niñas. 
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La literatura es entonces para la investigadora: una creación humana, que parte de la 
palabra, abarca  pensamientos reales e imaginarios para crear algo bello; lo que le 
convierte en un recurso pedagógico que estimula la sensibilidad, fortalece la valoración y 
expresión estética en los niños y niñas. 
Inmediatamente se abordan los aspectos curriculares de esta área de estudio, según la 
versión 2010 con la que se realizó el estudio de caso. 
Propuesta curricular de Lengua y Literatura para segundo año de EGB. 
En el Currículo Nacional (2010) para segundo año EGB, los aprendizajes están 
organizados en seis bloques curriculares, sus contenidos están orientados por objetivos 
educativos del área, que giran en torno a un principio rector y eje transversal esencial el 
“Sumak Kawsay”, integrados al desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 
Estos aspectos fundamentan la planificación y ejecución pedagógica. 
En este estudio de caso se considera al currículo:  
Como el documento oficial en el que se explicita las materias a desarrollar 
en cierto (…) nivel escolar. Se lo considera como una organización 
sistemática de actividades escolares. Está conformado por valores, 
objetivos, fines, conocimientos a enseñar, estrategias de aprendizaje, 
actitudes, materiales de apoyo y técnicas de evaluación. (Círculo Latino 
Austral, 2004, pág. 989). 
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El currículo es un plan educativo nacional, que contiene las asignaturas, procesos 
didácticos, los recursos y la ciencia a enseñar, guiados por los propósitos del perfil del año 
escolar. 
Contenidos: el eje curricular integrador del área representa la “generalización del 
contenido (…) articula todo el diseño curricular de cada área, con proyección 
interdisciplinaria. A partir de éste se generan los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes, por lo que constituye la guía principal del proceso educativo” (Ministerio de 
Educación del Ecuador, 2010, pág. 18). 
En este estudio el eje curricular integrador Lengua y Literatura para segundo año integra 
las macro destrezas: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social, los ejes de 
aprendizaje y bloques curriculares los que dan lugar a los conocimientos que dirigen el 
proceso educativo. 
Bloques curriculares: “organizan e integran un conjunto de destrezas con criterios de 
desempeño alrededor de un tema generador” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, 
pág. 19). 
Se entiende entonces que un bloque curricular corresponde a un conjunto de contenidos 
de carácter educativo y científico de aprendizaje, organizadas de acuerdo al área y nivel 
de estudio. 
Objetivos educativos del área: “orientan el alcance del desempeño integral que deben 
alcanzar los estudiantes en cada área de estudio durante los diez años de Educación 
General Básica” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, pág. 19). 
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Los objetivos educativos del área son propósitos establecidos que guían la consecución de 
logros de aprendizaje en el transcurso de un nivel escolar y de una asignatura en particular. 
Destrezas con criterio de desempeño (DCD): “expresan el saber hacer, con una o más 
acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un 
determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios 
de desempeño” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, pág. 19).  
Las DCD son los saberes pragmáticos que debe desarrollar el estudiante, mediante 
actividades educativas a partir contenidos científicos, en función del área y el nivel 
aprendizaje en el que se encuentre. 
El Buen Vivir es: “un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, (…) que 
garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. (…) una sociedad 
democrática, equitativa, inclusiva, pacifica, promotora de la interculturalidad, tolerante 
con la diversidad y respetuosa de la naturaleza” (Ministerio de Educación del Ecuador, 
2010, pág. 16). 
Es un principio ético-cultural, propio que consta en la carta magna del Ecuador y significa 
garantía de una vida en condiciones óptimas de desarrollo humano mediante la práctica 
de respeto al prójimo y el trato equitativo, en una sociedad pluricultural. 
Ejes transversales: “constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas en toda la 
proyección curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo de las destrezas 
con criterio de desempeño de cada área de estudio” (Ministerio de Educación del Ecuador, 
2010, pág. 16). 
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Son aspectos curriculares macro temáticos en la formación holística del educando y que 
se explicitan en los conocimientos para el desarrollo personal. 
Otros aspectos necesarios en el proceso de enseñanza de Lengua y Literatura según la 
Guía (2014) son objetivos educativos del año: 
Comprender y producir: “Conversaciones acerca de experiencias personales, narraciones, 
descripciones, instrucciones, exposiciones y argumentaciones (opiniones) orales desde los 
procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código 
alfabético y el aprendizaje de la lengua” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, pág. 
31). 
Con este objetivo se busca propiciar momentos de intercambio de experiencias personales, 
y otras actividades de oralidad en el aula, que permitirán desarrollar habilidades de 
expresión oral es decir destrezas lingüísticas. 
Comprender y disfrutar textos literarios: “Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, 
canciones infantiles, juegos de lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, 
rondas, entre otros) y narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria” 
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2014, pág. 31). 
El docente mediante diferentes estrategias de lectura introduce al infante en el mundo 
lector, mediante la selección de textos que consideren la edad, personalidad, propósitos 
educativos y el nivel de comprensión de los niños. Como opciones de lectura se menciona: 
cuentos, canciones, adivinanzas trabalenguas, rondas y otros. 
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Para el logro de los objetivos propuestos para el área de lengua y literatura el currículo 
(2010) contempla 6 bloques de contenidos como: 
Bloque 1. Conversación. 
Bloque 2. Narración. 
Bloque 3. Descripción. 
Bloque 4. Instrucción. 
Bloque 5. Exposición. 
Bloque 6. Argumentación. 
Estos bloques se desarrollan a partir de los ejes de aprendizaje: escuchar, hablar, leer, 
escribir y texto, y facilitan el proceso de desarrollo de la competencia comunicativa en los 
niños de este año de EGB. 
Los tres momentos del proceso para la enseñanza del código alfabético según Lengua y 
Literatura 2 -Guía para docentes  (2014) son:  
Primer momento. Desarrollo de oralidad y de la conciencia lingüística: En esta primera 
etapa los niños y niñas reconocen e identifican los sonidos que forman las palabras y 
desarrollan las cuatro conciencias lingüísticas, que son: semántica, léxica, sintáctica y 
fonológica. 
Segundo momento. Relación fonema-grafema: Luego de haber trabajado de manera oral 
y lograr reconocer los fonemas, el docente establece la relación del fonema con el grafema 
correspondiente para una representación gráfica de la realidad. 
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Tercer momento. Escritura convencional ortográfica: Permite que los estudiantes  




Esta investigación corresponde a un análisis de caso y se define como una reflexión sobre 
el hecho particular educativo protagonizado por el sujeto docente mediante la técnica de 
observación, realizada en el año 2015, en un contexto escolarizado. 
3.1. Descripción del método 
Para el presente trabajo se ha empleado el método de investigación cualitativa etnográfico. 
Investigación cualitativa.- “se enfoca en comprender los fenómenos explorándolos desde 
la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación a su contexto” 
(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 358). 
La investigación cualitativa por tanto procura analizar y entender situaciones desde el 
lugar donde acontecen, sin alterar el ambiente, esto facilita obtención de la información 
real. 
La investigación etnográfica o etnometodología según Hillmann (2001) se encarga del 
conocimiento descriptivo de acciones humanas, mediante el registro sistemático de las 
características comportamentales individuales y sociales, con el propósito de analizar las 
acciones cotidianas sin hacer distinciones entre datos importantes y simples. 
Este tipo de investigación permite observar la situación, la relación entre participantes, el 
análisis del contexto y la identificación de situaciones reales del fenómeno observado.  
Entonces la investigación etnográfica es un método investigativo de observación directa 
para la recolección de información relevante y no relevante. 
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3.2. Técnicas e instrumentos 
3.2.1.  Técnicas 
Técnicas de observación: “son procedimientos de investigaciones sociales empíricas para 
establecer y recopilar datos mediante observación, asume un papel pasivo-receptivo ante 
el objeto que se investiga” (Hillmann, 2001, págs. 652, 942). 
En este estudio se considera como técnica de observación a la aproximación visual del 
comportamiento docente de manera no participativa con la finalidad de recabar 
información sobre la labor escolar cotidiana. 
Técnica de entrevista: “consiste en recoger información mediante un proceso directo de 
comunicación entre el entrevistador y el entrevistado en el cual el entrevistado responde 
a cuestiones previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretende estudiar 
planteadas por el entrevistador” (Diaz, Escalona, Castro, León, & Ramirez, 2013, pág. 
120). 
Es una técnica que recopila información mediante interacción entre personas mediante 
preguntas que se formulan de forma oral a las personas, para resolver dudas, puede ser 
estructurada, semiestructurada o no estructurada. 
En este estudio de caso se decidió por la entrevista no estructurada porque se requería 
datos flexibles, ya que el entrevistado decide si profundiza o simplemente expresa lo 
básico de la información que posee. 
3.2.2.  Instrumentos 
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En este estudio se utilizaron los siguientes instrumentos para la recolección de datos 
observados. 
Ficha de observación de investigación o trabajo: Es un folio por tema, en el que se 
registraron datos descriptivos de las actuaciones del sujeto de la educación observado 
vinculados con el estudio. 
Esta ficha, “puede tener diversos tratamientos (resumen, comentario, análisis, cita textual, 
etc.); son básicas para organizar toda la información que habrá de formar el reporte final” 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2007, pág. 536). 
La ficha es el principal instrumento de registro de información de campo, ya que permite 
consignar datos de diferentes tipos de una manera ordenada y descriptiva, que facilita la 
redacción de los informes. 
Inmediatamente se explican cada uno los aspectos incluidos en el diseño de la ficha de 
observación: 
Planificación 
La planificación didáctica es una herramienta pedagógica que tiene por 
finalidad organizar claramente todos los pasos que usted como docente 
seguirá en una clase para asegurar el éxito: las destrezas que quiere 
desarrollar, las estrategias metodológicas que utilizará, los materiales que 
necesita llevar al aula y las adaptaciones que debe hacer para dar atención 
a la diversidad de sus estudiantes y cómo evaluar. (Ministerio de Educación 
del Ecuador, 2013, pág. 47). 
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La planificación es entendida como la herramienta indispensable para la actividad docente 
y debe mantenerse siempre a disposición a  la hora de desarrollar un proceso didáctico, 
para evitar desviaciones, ya que permite organizar la secuencia didáctica, la metodología, 
el tiempo, y los recursos para alcanzar los objetivos pedagógicos de la asignatura. Impide 
la improvisación innecesaria y reduce la inseguridad sobre las acciones que realiza el 
docente. 
Ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje (estructura metodológica) 
La estructura metodológica de la clase, es la manera cómo un docente diseña los 
momentos de su clase, a partir de una teoría del aprendizaje y la ejecuta. Todo plan de 
clase debe presentar obligatoriamente: inicio, desarrollo y final. Cada enfoque didáctico 
orientará el desglose de las actividades, con la utilización de estrategias creativas para 
estimular el interés de los educandos. 
De acuerdo a la guía de la buena práctica docente (2013) el desarrollo de la clase  
Presenta tres momentos: 
Actividades iniciales: Es una indagación de conocimientos previos, mediante diferentes 
técnicas grupales dinámicas que se vinculen los conocimientos ya trabajados y los que se 
enseñarán. 
Desarrollo de la clase: Es la ejecución didáctica de construcción de los saberes, para esto 
hay que considerar ritmos de aprendizaje, contexto y proporcionar a los niños y niñas la 
asimilación y acomodación de aprendizaje, mediante la aplicación de destrezas con 
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criterio de desempeño, que incluyan estrategia de trabajo colaborativo, investigativo, 
lecturas de verificación y otros. 
Cierre de la clase: es la culminación de la experiencia de aprendizaje con actividades de 
consolidación, retroalimentación y valoración de los trabajos realizados en clase por el 
estudiante y la asignación de tareas con su respectiva explicación. 
Organización del trabajo o de la experiencia de aprendizaje (organización clase) 
Se entiende aspectos como la disponibilidad de materiales didáctico, las condiciones 
ambientales del aula, disposición del mobiliario, distribución del tiempo y principalmente 
la organización de los estudiantes para los trabajos autónomo y colaborativo. 
Estrategias de evaluación 
Son métodos, técnicas, instrumentos que permiten la comprobación del nivel de 
conocimientos, destrezas, habilidades y competencias adquiridas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje por parte del estudiante y que requieren una planeación del 
docente. 
La guía para las buenas prácticas docentes (2013) reafirma lo argumentado anteriormente 
por tanto menciona que la evaluación se direcciona también al fortalecimiento de los 
aprendizajes y propone actividades evaluativas vinculadas al área de Lengua y Literatura 
como las siguientes: 
- Plantear un caso real y pedir que el estudiante lo solucione. 
- Identificar similitudes y diferencias. 
- Interpretación de imágenes. 
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- Representaciones gráficas para explicar procesos o hechos. 
- Pruebas escritas u orales. 
- Debates. 
- Exposiciones. 
Interacción docente-alumno en las actividades de la experiencia de aprendizaje (relación 
maestro-estudiante) 
La interrelación docente-estudiante es un aspecto muy importante en las buenas prácticas 
educativas porque crear un ambiente agradable, fomentar la confianza y construir la 
calidez escolar. 
En la Guía para las buenas prácticas docentes (2013) indica que no se comunican solo a 
través del lenguaje sino también con gestos, la mirada, el tono de voz, la postura. La 
relación entre lenguaje verbal y no verbal trasmiten un mensaje más completo. 
Tipos de tareas académicas 
Antes de abordar los tipos de tareas académicas conviene conceptualizar qué son las tareas 
escolares: 
Son actividades que niños, niñas y jóvenes desarrollan durante su vida 
escolar y tienen como propósito el fortalecimiento de las capacidades 
académicas, emocionales y creativas puestas en acción durante el proceso 
de construcción del aprendizaje en el aula, y como refuerzo o aplicación de 
dichos aprendizajes en casa. (Dirección Nacional del Curriculo - Ministerio 
de Educación, 2016, pág. 2). 
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Son actividades educativas planificadas y asignadas de manera dosificada por el docente 
con el propósito de reforzar, ejercitar, investigar, resolver e integrar aprendizajes tanto 
dentro como fuera del establecimiento educativo. 
Según el documento Guías de sugerencias de tareas (2016) existen tres tipos de tareas 
recomendados para el subnivel elemental para el área de Lengua y Literatura estas son: 
 Tareas asociadas a la lectura 
 Tareas a la resolución de problemas 
 Tareas asociadas a la investigación. 
Diario de campo: Es un cuaderno registra hechos observados sin mayor sistematización, 
es de mucha utilidad porque contiene información detallada e importante, para el análisis 
de resultados. 
Actores del análisis de caso 
 La institución educativa es una estructura conformada por varios agentes, que intervienen 
de una u otra manera en el proceso educativo, para lograr un propósito común que es la 
transmisión de los conocimientos de forma ordenada e integral son: autoridades, docentes, 
estudiantes, personal administrativo y de servicios, padres y madres de familia, y 
comunidad. 
Los actores de este análisis fueron: la docente y los educandos. 
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 Docente: es el sujeto profesional de la educación encargada de planificar las 
actividades escolares y desarrollarlas a fin de alcanzar los objetivos y el perfil 
establecido en el currículo nacional. 
  Estudiantes: son actores del proceso de enseñanza-aprendizaje planificado, su 
función es la participación activa y responsable en el trabajo educativo. 
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4. Análisis de resultados 
Este estudio de análisis de caso, se desarrolló desde el 04 de mayo al 17 de junio de 2015, 
en el que se sumó 16 periodos de clase, que equivalen a 32 horas pedagógicas de la 
práctica docente de Lengua y Literatura en segundo año de Educación General Básica de 
la escuela San Luis de Agualongo del cantón Otavalo  
Con los datos recopilados mediante el método de observación directa y utilización de 
diferentes instrumentos de investigación como: ficha de observación, diario de campo, 
cuestionario, entrevista no estructurada, se procedió a sistematizar la información, luego 
se clasificó por categorías, para proceder al análisis que se presenta a continuación. 
Planificación 
Resultado: Durante el proceso de observación se pudo constatar que la docente no empleó 
ninguna planificación, esto impidió identificar claramente la secuencia de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y el modelo de planificación. 
Durante los procesos de enseñanza aprendizaje se observó la ausencia de evaluación y 
retroalimentación de conocimientos. 
En la entrevista la docente proporcionó tres ejemplos de planificaciones pedagógicas 
realizadas a computadora, correspondientes a bloques anteriores en los que se pudo 
observar que en su elaboración cumple con los siguientes elementos: 
Datos informativos 
Objetivos educativos del bloque 
Indicadores esenciales de evaluación 
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Destrezas con criterio de desempeño 
Estrategia metodológica (proceso didáctico) 
Recursos 
Esto indica que la docente al momento de elaborar la planificación micro curricular de las 
unidades didácticas mencionadas, se basó en los formatos propuestos por el Ministerio de 
Educación a partir del currículo vigente y los contenidos del texto para segundo año de 
EGB. 
En las actividades realizadas no se visualizó adaptación a las particularidades individuales, 
territoriales y socio-culturales del grupo, también se constató que a veces improvisaba 
actividades. 
La destreza con criterio de desempeño solo se desarrolló a partir del contenido del texto. 
Se observó que la maestra elabora recursos didácticos sencillos en el aula como: tarjetas, 
carteles en papel periódico. Generalmente utiliza materiales existentes en el aula como: 
carteles, fichas, cuaderno de tareas, papelotes, texto de trabajo y de lectura. 
Análisis: La planificación pedagógica es importante, en este caso no se constató su 
elaboración y aplicación. La ausencia de esta herramienta didáctica afectó el desempeño 
docente e impidió el proceso normal de enseñanza-aprendizaje del grupo.  Por lo tanto es 
necesario recordar que ningún docente debe prescindir de este instrumento indispensable. 
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4.1. Ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje 
Resultado: inicia la clase, mientras se pone el mandil hace preguntas sobre que han hecho 
el día anterior o como amanecieron y motiva con una canción relacionada al tema que se 
va a trabajar. 
Estimula el descubrimiento de la palabra generadora, para eso toma como punto de partida 
los conocimientos previos de los niños y niñas, hasta que surja dicha palabra y es cuando 
inicia la clase con el desarrollo de actividades relacionadas con los contenidos del texto.   
En el desarrollo de la clase no se observaron actividades prácticas ni movilidad dentro del 
entorno institucional,  
En el desarrollo de la clase, por ejemplo en el tema: adquisición y aplicación del código 
alfabético se realiza mediante imágenes, textos, rimas y trabalenguas. 
Otras prácticas en el desarrollo de la clase eran ejercicios de lectura y escritura. Se 
realizaban lecturas silenciosas, oralmente y a distintos ritmos. Se evidenció que los niños 
aún tienen dificultades al desarrollar estas actividades. 
Valora la participación de los niños y niñas mediante la realización de ejercicios en el 
pizarrón; permite que ellos trabajen a su ritmo, pasa por todos los sitios verificando el 
avance de la actividad y si es necesario explica o corrige. 
La maestra demuestra dominio en el desenvolvimiento como docente porque se constató 
que conoce el proceso metodológico de enseñanza-aprendizaje, (aunque pasa por alto la 
evaluación) y de manejo grupal. 
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Concluye el tema de estudio sin reflexión ni explicación de su importancia y no crea 
expectativas de la siguiente clase. 
Análisis: en la ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje hay seguridad por parte de la 
docente, esto obedece a la experticia adquirida. Deja entre ver falta de relación de las 
actividades con los objetivos, porque como se mencionó anteriormente no se cuenta con 
la planificación de la clase, porque la docente argumenta que están a finales del bloque y 
ya vieron este tema y solo se trata de un repaso, por lo que  tampoco hay secuencia con el 
tema anterior.  
La docente siempre debe partir de los propósitos que tienen las actividades que se 
desarrollan en la clase, para que pueda comprobar qué conocimientos se alcanzaron y su 
importancia, como parte esencial del proceso desarrollado. 
4.2. Organización del trabajo de la experiencia de aprendizaje 
La docente llega puntual a clases, ingresa saludando, pero todos los niños no lo hacen. 
La clase de Lengua y Literatura se realiza en horas de la mañana para aprovechar la 
predisposición de los niños. 
 La utilización de recursos didácticos son los existentes en el aula como: fichas, carteles, 
imágenes, dramatizaciones y textos.  
La distribución de tiempos para las actividades no es exacta, pues la docente no determina 
el tiempo para realizarlas y terminarlas, pues permite que los niños trabajen a su ritmo; 
existen horas de clase en que el tiempo no es suficiente y se pasan hasta la hora de la 
siguiente materia. 
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 El trabajo en clase se desarrolla de manera individual, no se constataron actividades 
grupales. 
La distribución del espacio se dificulta por la estrechez, esto impide organizar 
adecuadamente el mobiliario, los materiales escolares e imposibilita la movilidad en su 
interior. 
El aula no tiene aspecto motivador, por ejemplo: no está el cartel con las normas de 
convivencia,  no cuenta con material organizativo (horario de clases, control de asistencia, 
cuadro de responsabilidades), no cuenta con el altar patrio completo, un reloj, un cuadro 
con paisaje, entre otros. 
Análisis: el favorecer un entorno motivador para las experiencias de aprendizaje es uno 
de los puntos importantes de la educación, para ello es necesario contar con el espacio 
suficiente, cómodo y agradable provisto de los materiales indispensables en su interior. 
Además se debe evitar el exceso de estudiantes; esto facilita al docente la organización de 
procesos pedagógicos adecuados, como la utilización de diversas técnicas y recursos de 
aprendizaje. 
4.3. Estrategia de evaluación 
Resultado: se pudo evidenciar que la docente evalúa incipientemente el logro de 
aprendizajes en las clases, cuando verifica lo hace mediante preguntas. La 
retroalimentación es individual de acuerdo al orden en que revisaba y calificaba las tareas 
en clase o al constatar que tenían dificultad para desarrollar alguna actividad, pero no 
contaba con el proceso correspondiente. 
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Las evaluaciones que realizó la docente en pocas ocasiones eran una actividad más de la 
clase, a veces estimulaban la participación del estudiante, no cumplía con el proceso 
correspondiente, no contaba con rubricas ni indicadores, es decir no llevaba ningún 
registro de participación del estudiante, los niños que participaban la mayoría de veces 
eran voluntarios, la retroalimentación es general. 
Mediante la escala de valoración descriptiva utilizada para este ámbito se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
¿Utiliza la evaluación como una herramienta para verificar el logro de aprendizajes y saber 
en qué necesita retroalimentar? A veces. 
¿Realiza la retroalimentación oportuna? A veces. 
¿Valora el desarrollo integral del niño? A veces. 
¿Utiliza la evaluación como medio de castigo? Nunca. 
¿La evaluación cumple con su respectivo proceso? Nunca. 
¿La evaluación es realizada sin previa planificación? A veces. 
Análisis: según la escala se pudo conocer que los indicadores propuestos se cumplieron a 
veces. Por esto conviene recordar que toda evaluación formativa debe contar con su 
respectiva técnica e instrumento, esto no se constató completamente en el caso observado, 
lo que dificulta una evaluación auténtica. A modo de ejemplo se puede mencionar que la 
docente debió utilizar la técnica prueba y su instrumento el cuestionario; la técnica 
observación y su instrumento escala de valoración descriptiva.  
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4.4. Interacción docente-alumno en las actividades de la experiencia de 
aprendizaje 
Resultado: la interacción con los estudiantes es de manera respetuosa, como son niños de 
segundo año son muy expresivos por lo tanto son ellos quienes entablaban la 
comunicación con la docente, ella presta atención y continúa el diálogo, eso ocurre con la 
mayoría de niños.  
Con los estudiantes con dificultades de aprendizaje no existía una buena comunicación a 
más instrucciones y exigencias para que se dediquen a estudiar. 
Permitía a sus estudiantes participar en clases y decir sus opiniones, ignoraba a quienes se 
equivocaba. Los niños de bajo rendimiento generalmente no participan en clase. 
No había diálogo permanente con sus estudiantes para conocer sus necesidades, intereses 
y opiniones. 
Una forma de trato con los estudiantes fue usar la agresividad, como medio para exigir la 
participación o en respuesta a una participación equivocada. En esto insidió el tipo de 
personalidad de la docente. 
Análisis: es evidente que la comunicación docente estudiante fue mínima con matices de 
agresividad. Esto propiciaba un clima áulico con limitada calidez y apego. Condiciones 
que no aportaban suficientemente para que las actividades escolares sean completamente 
agradables y significativas. 
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4.5. Tipos de tareas académicas 
Las tareas acostumbraba enviar al finalizar la jornada escolar, consistían en memorizar 
ttrabalenguas determinadas por la docente, de investigación como por ejemplo: indagar 
entre sus familiares sobre cómo preparar la tierra para la siembra, preparar galletas; 
completar textos o hacer un pequeño relato. El tipo de tarea que más encargaba era 
practicar la ortografía y caligrafía en el cuaderno de trabajo tanto en las horas de clases 
como también tarea a casa. 
La constatación y calificación de las tareas realizadas en alguna ocasión se pudo observar 
que lo hacía durante la jornada escolar.  
Análisis: según el Ministerio de Educación (2016) las tareas recomendadas para el 
subnivel elemental para el área de Lengua y Literatura son:  
 Tareas asociadas a la lectura 
 Tareas a la resolución de problemas 
 Tareas asociadas a la investigación 
Es evidente que la docente recurría a tareas asociadas a la lectura y a la investigación, a 
parte de otras de refuerzo. 
Es recomendable que antes de decidir qué actividad enviar como tarea se debe analizar 
los objetivos, elaborar instrucciones claras, los criterios e indicadores para evaluar, 




La presente investigación teórica y la observación directa de las prácticas pedagógicas 
permitieron arribar a las siguientes conclusiones: 
El Ministerio de Educación facilita documentos con conocimientos científicos y guías de 
implementación para los diferentes procesos docentes, así la profesora cuenta con las 
herramientas necesarias para su práctica pedagógica. 
En el aula no se está cumpliendo con el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
incumplimiento en la construcción de instrumentos y recursos didácticos. 
Existe poco interés por investigar temas educativos lo que limita la creatividad e 
innovación pedagógica. 
Las competencias lingüísticas se desarrollan en el aula escolar, por tal motivo seguir un 
proceso adecuado es indispensable para una correcta inserción en el mundo 
comunicacional, por lo que se debe mostrar responsabilidad en el desarrollo de la 
enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura. 
Las actividades rutinarias de lectoescritura minimizan las expectativas de los estudiantes, 
por tanto se debe evitar actividades lectoras y de escritura sin la planificación 
correspondiente y menos aún como imposición, tarea o castigo. 
El texto no debe constituirse en el único e infalible recurso didáctico que utilice el docente 




Se recomienda que los docentes se comprometan con su labor pedagógica cumpliendo con 
las propuestas de currículo nacional mediante la  implementación de las herramientas 
necesarias para un buen desempeño escolar. 
La docencia debe reconocer la importancia de la investigación educativa para la mejora 
de su práctica, se sugieren temas: estrategias transformadoras para la enseñanza-
aprendizaje, elaboración de material didáctico, entre otros. 
La utilización de diferentes actividades didácticas, la movilidad estudiantil a diversos 
entornos de enseñanza, la participación de otros mediadores y el fomento de la expresión 
de experiencias personales y comunitarias, son fundamentales a la hora de llevar a niveles 
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Anexo 1. Ficha de observación para Educación inicial y Primero de Básica 
CARRERA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 
Ficha de observación para Educación inicial y Primero de Básica 
Fecha: No de ficha 
Hora inicio: Hora final: 
Lugar: 
Nivel: 
Nombre del observador/a: 
Educación Inicial: Ámbito de desarrollo y aprendizaje :  
Primero de Básica:Componentes del eje de aprendizaje: 
Actividades 
Criterio de observación Descripción  Comentario –reflexión 
(impresiones personales del 
observador sobre el hecho) 
Planificación:   
Ejecución del proceso de 
enseñanza y aprendizaje: 
  
Organización del trabajo de la 




Estrategia de Evaluación   
Interacción docente- alumno en 
las actividades de la 




Tipos de tareas académicas   
Observaciones :  
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Anexo 2. Cuestionario dirigido a la docente 
La siguiente encuesta tiene por objetivo recopilar información sobre la calidad del servicio 
educativo. 
La información proporcionada será manejada con la delicadeza y cuidado que amerita. 
 
Datos Informativos:  
Nombres y apellidos:…………………………………………………………………. 
Cédula de identidad:..…………………………………………………………………. 
Profesión o título:……………………………………………………………………… 
 
1. ¿En cuál institución obtuvo su título? 
………………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿En un futuro le gustaría seguir preparándose profesionalmente? 
Porqué 
Sí ……………………………………………………………………………. 
No …………………………………………………………………………….  
 
3. ¿Qué tiempo ejerce su profesión? 
………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Qué opina de la nueva reforma curricular? 
………………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Su metodología de trabajo está acorde a la actual reforma curricular? 
Sí  ___ 
No  ___ 
 
6. ¿Con qué frecuencia reciben talleres de capacitación? 
a. Mensual  ____    
b. Trimestral  ____ 
c. Semestral   ____ 
d. Anual  ____ 
e. No   ____ 
 
7. ¿Cree usted que es necesario la planificacion pedagógica para el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 
Sí  ___  
No  ___ ¿Porque? …………………………………………….. 
 
8. ¿Qué tipo de planificación utiliza para el proceso de enseñanza y aprendizaje? 
a. Planificación diaria  ___ 
b. Planificación semanal ___ 
c. Planificación por bloque ___ 
d. Otros    ___ ¿Cuál? ……………………………. 
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9. ¿Cree usted que es necesario ambientar el aula? 
Sí  ___ 
No  ___ 
 
10. ¿Cuenta con un adecuado ambiente de aprendizaje para trabajar y desarrollar las áreas 
socio-afectiva, cognitiva y lenguaje? 
Sí  ____  
No  ____ 
 
11.  ¿Cuenta con suficiente material didáctico para la realización de actividades de 
aprendizaje de Lengua y Literatura? 
Sí  ____  
No  ____ 
 
12.  ¿Qué método utiliza para la enseñanza de Lengua y Literatura? 
 a. global  ___ 
 b. sintético  ___ 
 c. analítico  ___ 
 d. silábico  ___ 
 e. Otros   ___  ¿Cuál?..................................................... 
 
13. ¿Cuál de las alternativas es la mejor para una enseñanza y aprendizaje significativa? 
 a. Saber los contenidos de aprendizaje  ___ 
 b. Disponer de los recursos    ___ 
 c. Utilizar las metodologías, técnicas y estrategias ___ 
 
13. ¿Cuál de estos materiales utiliza para sus clases de lectoescritura? 
a. Ficha de fonemas  ___ 
b. Ficha silábica  ___ 
c. Ficha de lectura imagen ___ 
d. Pictogramas  ___ 
e. Paleógrafos  ___ 
 
14.  ¿Elabora recursos didácticos para el proceso de enseñanza de Lengua y Literatura? 
 a. Sí  ___ 
 b. No  ___ 
 
15.  ¿Atiende las diferencias individuales durante el proceso de enseñanza? 
 a. Sí  ___ 
b. No  ___ 
 
16.  ¿Qué actividad realiza con los niños/as que no alcanzan los aprendizajes requeridos en 
el área de Lengua y Literatura? 
………………………………………………………………………………………… 
 
17. ¿Con que finalidad utiliza la evaluacion? 
a. Comprobacion de los modos de comprension   ___ 
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b. Proporciona/ informacion de las tareas de losectudintes ___ 
c. Propone actividades de refuerzo y profundizacion  ___ 
 
18. ¿Que tipo de evaluacion utiliza? 
a. Sumativa   ___ 
b. Continua  ___ 
c. Formativa  ___ 
 
19. ¿Qué opina acerca de la utilizacion del diccionario escolar? 
……………………………………………………………………………………….. 
 
20. Qué recomendaciones podría facilitar para mejorar la enseñanza- aprendizaje en el área 






Anexo 3. Cuestionario dirigido a la directora 
 
La siguiente encuesta tiene por objetivo recopilar información sobre el funcionamiento de 
la escuela. 
La información proporcionada será manejada con la delicadeza y cuidado que amerita. 
 
Datos Informativos:  
Nombre de la institución:…………………………………………………………………. 
Dirección:..……………………………………………………………………………….. 
Teléfono:…………………………………………………………………………………. 
Nombres y Apellidos de la Directora:..……………….…………………………………. 
Cedula de identidad:..………………...……………….…………………………………. 
Profesión o título:………………………………………………………………………… 
 
1. ¿Se encuentra a cargo de un aula a más de la Dirección? 
 Sí   _____ 
No    _____ 
 
2. ¿Usted revisa el trabajo en el aula de sus docentes? 
Sí  _____ 
No  _____ 
 
3. ¿Los docentes trabajan con una planificación pedagógica sistemática? 
Sí  _____ 
No   _____ 
 
4. Autoridades de la escuela y sus respectivos nombres 
........................................................................................................................................ 
 
5. ¿Desde y hasta  qué años de educación básica funcionan en la escuela? 
........................................................................................................................................ 
 
6. Número de: 
Docentes de aula   ________ 
Docentes de especialidad  ________ 
Docentes masculinos en total  ________ 
Docentes femeninos en total  ________ 
Estudiantes en total   ________ 










ASPECTOS A OBSERVAR 
ESCALA DE VALORACIÓN 
DESCRIPTIVA 
SIEMPRE AVECES NUNCA 
¿Utiliza la evaluación como una herramienta para 
verificar el logro de aprendizajes y saber en qué 
necesita retroalimentar? 
 x  
Realiza la retroalimentación oportuna  x  
Valora el desarrollo integral del niño  x  
Utiliza la evaluación como medio de castigo   x 
La evaluación cumple con su respectivo proceso   x 
La evaluación  es realizada sin previa planificación  x  
Nota: Aspectos de una evaluación. Adaptado de “Investigación en la Universidad Politécnica Salesiana”, por 
M. Yamberla, 2017. 
 
 
 
 
 
 
